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Pontoy – Zac Derrière le Château
(phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvie Thomas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La phase 2 du diagnostic archéologique, réalisé en préalable à une création de Zac, a été
prescrite sur une surface de 19 000 m2 (en réalité : 22 100 m2).
2 Cependant, lors de l’intervention, seuls 8 200 m2 étaient disponibles pour la réalisation
des sondages. Les 13 900 m2 restant seront diagnostiqués ultérieurement. L’opération





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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